



Использование  мобильного  телефона,  оснащенного
фильтром­нейтрализатором "РАДУГА", не приводило к




































































  А.І. Гоженко, О.О. Свірський, Л.Г. Коваленко, С.Г. Котюжинська, В.П. Бабій, І.А. Кузьменко, 2008
